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Shounai　and　Akita　during　the　Seven廿I　and　Eighth　Century
WATANABE　Ikuko
The　study　on　the　1）εωαregion　is　essential　for　investigating　the　ancient　history　of　Tohoku　area
as　it　has　a　close　relationship　with　Hokkaido　and　northeastern　Asia．　The　Dewa　region　comprises
of　two　different　areas，　Shounai　and　Akita．　This　paper　examines　the　character　of　the　two　areas
and　discusses　the　administration　of　Dewa　under　the　ritsuryo　legislation．
　　　Sh皿nai　was　considered　to　be　the　northernmost　territory　and　Akita　was　a　frontier　post　on
route　to　Hokkaido　at　the　end　of　the　seventh　century．　The　central　government　started　to　con－
struct　local　administrative　of丘ces　and　forted　government　of丘ces　in　northern　Japan　in　the　eighth
century．　The　county　office，　the　fort，　and　the　province　o伍ce　were　located　in　the　Dewa　region　and
anti一θ勿泣ゴfacilities　were　centered　especially　in　the　Shounai　area．
　　　After　the　Dewa　fort　moved　to　the　Akita　in　Tenpyo　5，　the　importance　of　the　Akita　adminis－
tration　increased．　The　construction　of　road　from　the　Taga　fort　of　the　Mutsu　province　to　the　Aki・
ta　was　planned　in　Tenpyo　9．　The　road　was　opened　in　Tenpyohouji　3，　and　two　c皿nties　were
newly　established　in　the　Akita　area．　Akita　became　a　strategic　place　as　it　connected　to　the　north，
Echigo　and　Mutsu　by　the　roads．
　　　The　administration　of　the　Akita　area　was　dif丘cult　due　to　its　geographical　factor．　Thus，　the
political　center　of　the　Dewa　province　had　gradually　shifted　to　the　Shounai　area　in　the　ninth　cen－
tury．　The　different　history　of　the　Shounai　and　the　Akita　was　attributed　to　their　geographical
locations，　relationship　to　northern　are鉱and　the　governmental　policy　in　the　administration　of
Tohoku　area．
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